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ittín 
rranqueo 
c o n c e r t a d o 
D E L A P R O V I N C I A DE L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lvigo qT.a lo» OTM. iUeftldu j SMI*-
Hr im w . i i m lea TXU^ HIOM i l i i ÜOURÍH 
4|«e •drrMpoadna al diAtaite, dispoidrín 
QIM fija un fci»mpl*r *n «1 titío dt ct*-
b* 4*1 Búntt» «ís^i&nvj. 
Lo* Swroteríoi eaxdarí» d« •e»a#rrmi 
te* BoLSTisaz eolBCcioanics orásnadn-
m u U , para au «Aca&ddrnheió», qu* dth*-
rfe Tsrifletrs* endft t.So 
SI PCBUCt LOS Í-ÜNSS, MlÍRCOUS r TURNES 
B« pTuerib» tu It Contadnrit dt U DipuUeiém proTineiil, á cuatro pun-
tal ementuta céntixeo» al trímnatr*, ocho paaatai al samwtra y quince pa-
Mrtai al año, ñ loa particnlaraa, pagadas al lolieiUr la loaerípeidn. LOH pt-
ffoa da faera d« la capital ne liaran por libranxa del Gire mutuo, ¡tdmitién-
aois solo 8*líos tn lansnserípcionts d* trUnaatra, j únieam«iitc por la fra*-
«Swt d« fwavta ipx* malta. Las auwripcionaa atrasadas sa eobnn ton 
aunanto proporcional. 
Los ¿ñutaaiMatos da asta •ro-rinei* abonaría la saseripeida con arrtfflo 
4 la aséala iwtarta sn eirenlar d* la Comisión pTOTineial, publicada an los 
afiinero» do vnU BOLUTÍN da facha '¿0 y 22 da Dieiombra da 19u&. 
Les Jaxgados mameipalts, sin distínei^n, diM ptatUa al año. 
NtxnaToa ausltoi, Tainticincc eénkimoa da ptaata. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las disposieiones de las antoridndeB, excepto la* en» 
sean 4 inatanciade parte no pobre, se insertarán c&-
eialmanie, asimismo cualquier anuncio concerniente a} 
sarrício nacional que dimane de las mi smae; lo de ÍE-
teréa particular prerio el pago adelantado de veinte 
céntimos de peseta por cada línea de inserción. 
Los anuncios 4 que hace referenc ia la circular de la 
Comisión provincial, fecha U de Diciembre de 1905. e» 
cumplimiento al acuerdo de la Diputación, de 20 de No* 
Tiembra da dicho año, v cuja circular ha sido pu>.]> 
eada an los Bourims OPICMUIS de 20 y 22 de Uiciem-
bra ya citado, aa abonarán con arreglo á'la taríia que m 
maneionados BOLBTINES se inHerta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO D E M I N I S T R O S 
S. M . el REY Don Alfonso XIII 
( Q . D . G. ) , S. M . la REINA Dofla 
Victor ia Eugenia y SS. A A . RR. el 
Principe de Asturias é Infantes, con-
t inúan sin novedad en su Importante 
salud. 
D e Igual beneficio disfrutan las 
d e m á s personas de la Augusta Real 
Familia. 
f&ttceta del día 1 de Diciembre de 1913-) 
D O N L U I S U G A R T E , 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Que recibido en la 
Delegac ión de Hacienda de esta pro-
vincia el libramiento para el abono 
del expediente de expropiación de 
terrenos ocupados en el t é rmino mu-
nicipal de Valdelugueros, con moti-
vo d é la cons t rucc ión del trozo 3.0de 
la carretera de tercer orden de La 
Vecilla á Collanzo, he acordado se-
ñalar el día 18 del actual, y hora de 
las dos de la tarde, y Casa Consis-
torial de dicha población, para Ve-
rificar el pago del mismo, que reali-
z a r á el Pagador de Obras públ icas , 
D . Polonio Mart ín, a compañado del 
Ayudante D . Florencio Bermejo, en 
represen tac ión de la Administración. 
L o que se anuncia por medio de 
este BOLETÍN OFICIAL para conoci-
miento de los interesados. 
L e ó n 4 de Diciembre de 1915. 
El Gobernador, 
L u i s U r j a r t e . 
D O N J O S E R E V I L L A , 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Augusto 
Horica, en represen tac ión de don 
Hermann Wensel, vecino de D o r l -
mund (Alemania), se ha ptesentado 
en el Gobierno civil de esta provin-
cia, en el dia l ^ d e l mes de Diciem-
bre, á las diez y cinco, una solicitud 
de registro pidiendo 64 pertenencias 
para la mina de hierro llamada Solo, 
sita en término de Pradorrey, A y u n -
tamiento de Brazuelo,paraje «El So-
to.» Hace la designación de las c i -
tadas 64 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo al N . m.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo Noroeste de la cerca de un 
terreno de labor de D . Santiago 
G o n z á l e z , en el citado paraje, y 
desde él se medirán 100 metros al 
O. 25° N . , y se colocará la 1." esta-
ca; de és ta 40081 N . ¡>50 E.", la 2.a; 
de é s t a 1.600 al E . 25° S , la 3."; 
de é s t a 4C0 al S. W O. , la 4.", y de 
é s t a con 1.500 al O. 23° N . , se lle-
gará al punto de partida, quedando 
cerrado el per ímet ro de las perte-
nencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta dias, contados des 
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 28 del Regla-
mento de Miner ía vigente. 
El expediente tiene el núm. 4.25S. 
León 5 de Diciembre de 1913.= 
y . Revilla. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
DE VALLADOLID 
Secretaría de gobierno 
LISTA de los Adjuntos y suplentes 
para todos los Juzgados municipa-
les de la provincia de León , nom-
brados por la Sala de gobierno de 
la Audiencia Terr i tor ial de Valla-
dolid, con arreglo á la Ley de 5 de 
Agosto de 1907, y que se publica 
de orden del l imo. Sr. Presidente 
de la misma, en cumplimiento de 
la regla S." del a r t ícu lo U de d i -
cha Ley: 
• ' « r l l d u j u d i c i a l de At i torga 
Astorga 
D . Manuel BenaVides 
D . J o s é Alvarez Iglesias 
> Valeriano F e r n á n d e z Gavilán 
» José Alonso Castrillo 
» Daniel Cabo Verde 
> Bernardo Garc ía Nistal 
> J o s é Silva Ramos 
> C t ferino Bardón de la Iglesia 
» Vicente Cuervo de la Fuente 
» Manuel Vega Vega 
> Emilio Alonso Villasol 
» Hermenegildo Alonso Perrero 
Benavides 
D . Pedro Rodr íguez Mar t ínez 
> Juan Herrero Mar t ínez 
> Simón Garc ía F e r n á n d e z 
> J o s é Calvo Rubio 
» Antonio Fuente Mar t ínez 
» Antonio P é r e z Herrera 
Brazuelo 
D . J o s é Pardo Delgado 
» Santiago G o n z á l e z Rodr íguez 
» Ignacio Porro P é r e z 
> Manuel Gallego Delgado 
» Juan Antonio San Martin 
» Esteban F e r n á n d e z Fe rnández 
Carrizo 
D. Blas Domíguez Al ler 
» J o s é Alcoba Garc ía 
> Mat ías Garc ía Garc ía 
> Bernardo G onzá l ez Cabello 
> Esteban Marl ínez Alcoba 
> Pedro P é r e z Mar t ínez 
Castrillo 
D . T o m á s Mar t ínez 
> Antonio Criado 
> Cleto F e r n á n d e z 
> Rosendo Nistal 
» Juan Prieto 
» J o s é Alonso 
Hospital 
D . Francisco Carrizo Domínguez 
> Aquilino Domínguez Moro 
> Joaquín Natal Fuentes 
> Andrés Fuentes Matll la 
> T o m é Ares P é r e z 
> Melchor Domínguez Domínguez 
Lucillo 
D . Juan A'onso Mart ínez 
» T o m á s G o n z á l e z Arce 
> Manuel Lera Panizo 
> Camilo Fuentes Arce 
> Martin Alonso Arce 
• Timoteo Cabello Alonso 
Luycgo 
D . Francisco Fuertes Campano 
i J o s é Fuente Morán 
» Joaquín Cordero Perandones 
D . Agust ín A 'var tz Criado 
» Valeriano Alonso Criado 
> Fernando Alvarez Mendaiia 
Llamas 
D . Nicolás Fernámdez Paz 
» Benito Sánchez Campelo 
» Fernando Pelápz Suá rez 
» losé S u á r e z Alvarez 
» Francisco Fernandez Diez 
» C e s á r e o Diez Rodríguez 
Magaz 
D . Francisco García García 
> Juan Gut ié r rez García 
> Ramón Fernández García 
» Lorenzo G onzá l ez G u t i é r r e z 
> Pedro Gut ié r rez García 
» Narciso Gonzá lez A'onso 
Quintana 
D . Angel Serrano Alvarez 
> Narciso Omaña Rojo 
» Pedro Magaz Nieto 
> J o s é Campo Magaz 
> Mariano Fernández Garc ía 
> Fausto Suá rez Aguado 
Rabanal 
D , Benito Marcos P é r e z 
» Juan Antonio del Rio 
> Pedro Prieto Mart ínez 
> Santiago Carrero A'onso 
> Francisco Argilello Escudero 
» Juan J o s é Mart ínez F e r n á r d e z 
San Justo 
D . Apgel Cuervo Riesen 
> Francisco Miguélez R ibio 
» Andrés Gonzá lez G j n z á l e z 
> Juan Vega Vega 
> Agusfín Blanco Sánchez 
• Bar to lomé Gonzá lez de Pez 
Santa Colomoa 
D . Bruno de Cavo Blas 
» Leandro Pollán G i n z á ' e z 
> Severlano Sierra Rodríguez 
> Santiago Blas Fernández 
> C e s á r e o Criado F e r n á n d e z 
» Andrés López Pollán 
Santa Marin.2 
D . Basi l i" G ó m e z Vega 
> Baltasar Sánchez Es tébez 
> Alejandro A'cr.ba Ju.Kjaera 
• Angel Moral Arias 
> Nicolás Sánchez L ó p s z 
» Vicente Alvarez Mar t ínez 
Santiago Millas 
D . Agust ín Pablo Andrés 
» Valentín Alonso Frarco 
> Je rón imo P é r e z Rod;:gaez 
D . Bentura N'islal Pé rez 
> Jerónimo Rodiiguez Rodríguez 
» Bernardino Alonso Román 
Truchas 
D. Policarpo Arias Alonso 
• Cánd ido Losada Rodr íguez 
> Baldometo Losada Losada 
> Julián Sastre Quintana 
> Isidro Mar t ínez Vega 
> Antonio Presa Presa 
Tarda 
D . Manuel Pérez Jimeno 
> Juan Maninez Alvarez 
» Joaquín Domínguez Cabo 
> Francisco Mart ínez Garc ía 
> Silvestre Mart ínez AlVarez 
» Gabriel j imeno Garc ía 
Valderrey 
D . Fernando Morán Combarros 
> Luis de la Fuente Reñones 
> Pedro Gonzá l ez Mart ínez 
> Baltasar Pé rez Gonzá l ez 
• Clemente Luengo Román 
> Hermenegildo Prieto Prieto 
Val de San Lorenzo 
D . Antonio Mart ínez Mista! 
» Manuel Valle P é r e z 
> Manuel Cordero Alonso 
» Francisco Aguado Mart ínez 
» Francisco Andrés P é r e z 
> Clemente de Cabo Roldán 
Yillagatón 
D . Benito C abeza Garc ía 
• Román Fidalgo Cabezas 
» Pedro Fernáni lez Cabezas 
> Toribio Fe rnández AlVarez 
» Pedro Cabeza Fraile 
» Angel Teigido Iglesias 
Viltamegil 
D . Felipe García 
> Pedro Pé rez Redondo 
» Joaquín González 
» Anastasio AlVarez 
> Santiago Fe rnández Fe rnández 
> Manuel AiVarez 
Villaobispo 
D.Juan Fernández Núñez 
> Joaquín Redondo 
> Santiago Santos Redondo 
> Raimundo Alonso Nistal 
> Pedro Mart ínez Mart ínez 
» Gaspar Alonso Nistal 
Villíire/n de Orb 'go 
Nicolás Mart ínez Pé rez 
Luis Mart ínez Castr i í lo 
T o m á s Villares Malilla 
Isidro BereWides Rodríguez 
Santiago Vaca J á ñ e z 
Marcos Gallego Natal 
Villares de Orbigo 
Pedro Castro Cas t rü lo 
> Tirso del Rii go Natal 
> J o s é Cabezas Guerra 
•> Alonso Mielgo Raposo 
> Francisco Guerra Mar t ínez 
> J o s é Mielgo Rodríguez 
I V i r l i i l o ,iu(!i<-inl <tc I . n I t u -
•ivxa 
Alifa de los Melones 
D . J o s é Astorga Valera 
> Antonio Perf-z Alija 
> Francisco Maclas Fernandez 
> Francisco L< ra Mielgo 
> Simón Carrera Carrera 
> Marcos Solanos Rodríguez 
Bercianos del Páramo 
D . Silvestre Sastre Trapote 
i Isidoro Castri í lo Gs rc ía 
> Santos Casado Perrero 
» Román Barreda Duque 
» Jul ián Duque Valencia 
3 Bernardo Sastre Mart ínez 
D . 
D . 
Bustillo del Páramo 
D . Je rón imo G a r c í a Vidal 
» Fabián Rodr íguez Vidal 
» Eladio Domínguez y Domínguez 
> J o s é Malil la BenaVides 
» Jul ián Francisco Garc ía 
> Froilán F e r n á n d e z Garc í a 
Castriílo de la Valdnern i 
D . Esteban Aigüe l lo Flores 
» Antonio perrero AlVarez 
• Anselmo Vidales Mateos 
» Benito Perrero L ó p e z 
> Domingo L ó p e z L ó p e z 
> Felipe Valderrey Berciano 
Castrocalbón 
D. Rafael Manjón Audrade 
> Victorio Aldonza Ballesteros 
> Estanislao Garc ía Aldonza 
> Jacinto Garc ía Casado 
> Silvestre Turrado Aldonza 
> Maximino Descosido Aldonza 
Caslroeontrigo 
D . J o s é Madera Pernía 
> Agust ín San tamar ía Carracedo 
» Pedro Perreros y perreros 
> Francisco Fuentes Santos 
» Daniel Esteban Carracido 
> Francisco Carracedo F e r n á n d e z 
Cebrones del Rio 
D . Diego Fe rnández Mlguélez 
> J o s é Garc ía Rubio 
> Vicente Mart ínez R irnos 
» Ambrosio L ó p e z Rubio 
» M'guel Mayo Cuesta 
» Silvestre San Juan L ó p e z 
Destriana 
D . Domingo Berciano Berciano 
> Anselmo López Berciano 
> Narciso Alonso Vidales 
> Eleuterio Marcos Valderrey 
» Mariano Valderrey y Valderrey 
> T o m á s Prieto Lozano 
Laguna Dalga 
D . Pascual del Pozo .Cabero 
J AVelino Barragan Chamorro 
> Manuel García Paz 
» Francisco Perrero Nuevo 
> Victor del Ejido Chamorro 
i Felipe Cristiano Galván 
Laguna de Negrillos 
D . Evaristo Juan del Canto 
> Gregorio Matilla Segurado 
> Felipe Mar t ínez Blanco 
> Pedro Gonzá lez Conejo 
» Miguel Camino Cristiano 
> J o s é Chamorro Sastre 
La Antigua 
D . Valeriano Sastre C a c h ó n 
» Jacinto Fernández Hidalgo 
> Clemente P é r e z Valencia 
» Baldomero Cadfnas Gonzá lez 
> Casimiro Fe rnández T r a n c ó n 
> Migue! Huerga Po::ueIo 
¡.a Bañeza 
D . Teodomiro Acebes Gonzá l ez 
> Pedro López Díaz 
» Felipe Toral Hernández 
> Victorino Diez Riol 
» Luis Llamas Casado 
> Julio Moro Perrero 
5 Joaquín Manuel Moro Garc ía 
> Saturnino P é r e z Frarco 
» Potenciano Pardo Crespo 
> Casto Soto de las Heras 
» Eulogio Ruiz Garc ía 
> Baudilio Fe rnández y Fe rnández 
Palacios de la Vi. Iduerna 
D . Celso Nistal Castro 
» Esteban del Pozo Mata 
> Antonio F e r n á n d e z Mar t ínez 
> J e s ú s Mar t ínez P é r e z 
» Manuel Fe rnández Mar t ínez 
> Miguel Pé rez Mar t ínez 
Pobladura de Pelayo García 
D . Cosme Marcos F e r n á n d e z 
> Marcelo Alonso Mar t ínez 
» Benito Bar r íen tos C a r r e ñ o 
» Teodoro Ugidos Cabero 
» Eulogio Vrga Ribol io 
» Bonifacio Verdejo Grande 
Pozuelo de l PdrJnto 
D . Millán "asado Alija 
» Simón Casado F e r n á n d e z 
» Juan Cordero F e r n á n d e z 
> Marcos Brezmez Alonso 
» Agust ín Acedo Prieto 
> Vicente Acedo Alonso 
Quintana del Marco 
D . Pedro de la Fuente Chana 
» Esteban Rubio A l i j i 
> S imón Esteban Gut i é r r ez 
» Juan Rublo Mar t ínez 
> Miguel de la Fuente Vecino 
» Mai t ín Mielgo Ali ja 
Qnintana y Congosto 
D . Isidro Alonso Carbajo 
» Felipe Alonso Carbajo 
» Manuel Antón del Rio 
» Vicente Alonso Vidal 
» Cayetano Alonso Castro 
» Francisco Matanza M t r t í n e z 
Regueras de A r r i b a 
D . Baltasar Mar t ínez Alonso 
> Marcelino Antón Lobato 
> Martin F e r n á n d e z Mata 
> Baltasar AlVarez Lobato 
> Melchor Cast r i í lo Casasola 
• Joaquín Lobato Mateos 
Riego de l a Vega 
D . Santos Posada Prieto 
> Domingo López P é r e z 
» Mateo L ó p e z Pé rez 
» Martin Posada López 
> Vicente Mar t ínez Pé rez 
» Fernando Morán Blanco 
Roperuelos del Páramo 
¡ D . C i r i lo O s o r í o P é r e z 
! » J o s é Mata Redondo 
! » T o m á s de la Fuente Pozo 
1 » Cándido Gonzá l ez F e r n á n d e z 
! > Miguel Casado Santos 
j » Miguel Astorga BanaVides 
¡ San Adrián del Valle 
' D . Valeriano C a b a ñ e r o s A!varez 
« > T o m á s Blanco Oti-ro 
j > Antonio AlVarez Melero 
i > Clemente Blanco y Blanco 
l » Ranrin Calvo Gonzá l ez 
j » Santiago Blanco Otero 
! ' San Cristóbal 
| D . Juan L ó p e z Gonzá l ez 
i > Julián Garc ía P é r e z 
( » Hilario Alonso Latorre 
» Gregorio Fuentes Latorre 
> Pedro Cabero Rebaque 
• Dionisio Cabero Fe rnández 
San Esteban 
D . Segundo Alonso Calvo 
> Isidro Alonso Bailez 
» Luis Alonso N ú ñ e z 
> Francisco Amigo Vidal 
» Agust ín Bailez C a l z ó n 
> Antonio Calvo Prieto 
San Rearo 
D . Mariano Mar t ínez Castellanos 
» Isidoro Castellanos AlVarez 
» T o m á s G o n z á l e z C a n t ó n 
> Pío Perrero Tejedor 
» Gregorio Rodríguez y Rodríguer. 
> Laureano Fernandez Garc ía 
Sun'a Elena 
D . Francisco C o r d ó n Fuertes 
> Pedro Mar t ínez Santa Mar ía 
> Felipe BenaVides Ramos 
» Cr is tóba l A r g M l o Gallego 
» Miguel Garc ía Peñín 
• Pedro Cuesta Peñín 
Santa Mj r i a de la isla 
D . Angel Santos Miranda 
» Antonio Casado Cast r i í lo 
» Cipriano López Llanos 
> Clemente Falagán Canseco 
» Benigno Santos FalagSn 
> Baldomero Ali ja Fa lagán 
Santa M i r l a del Páramo 
D . Bonifacio G o n z á l e z Prieto 
> Estanislao López Qjintani l la 
> Amallo Rodr íguez Várela 
» Emilio Gmzalez Castellanos 
» Ildefonso Cabero Amez 
> Julio Mar t ínez Perrero 
Soto de la Veg3 
D. Esteban Arada Castro 
» Santiago A' i ja Alfayate 
> Laureano A'fayate Valdevlejas 
» Domingo Al i j a C a n t ó n 
» Santiago Alvarez de la Tor re 
> Melchor Alvarez Mar t ínez 
Urdíales del Páramo 
O. Agus t ín Juan Rodr íguez 
» Alejandro Mata Castellanos 
> Aniceto Aparicio Castellano 
» Agust ín Franco Migué lez 
» Bonifacio F e r n á n d e z Vidal 
» Anselmo Franco y Franco 
Valdefaentes del Páramo 
D . Pedro Mar t ínez San Mar t in 
> Rafael Simón de la Tor re 
> Santiago Fuentes Antón 
> Zaca r í a s Alonso Antón 
» Santiago Francisco G i r c í a 
» Marcelino Monlie l San Mar t ín 
Villamontán 
D. Gumersindo Cordero Vivas 
» Bar to lomé Alonso Brasa 
» Miguel Bajo de Lera 
> Vicente Cuadrado Alonso 
> Manuel Cabero López 
» Toribio Crespo del Río 
Viltazala 
D . Froi lán Fuentes Suti l 
» Rosendo G o n z í l e z O r d ó ñ e z 
» Lorenzo Villadangos Rojo 
» Andrés Castellanos Fuertes 
> Moisés Guerrero Carbajo 
» Pedro Antón A'Var¿:z 
7.otes del Páramo 
D . Francisco del Canto Grande 
» Lorenzo Pñrrat lo B'anco 
> Pablo Sa'agre Barragán 
> Vicente F e r n á n d e z Casasola 
> Manuel Gonzá l ez Sintamarfa 
> Valeriano F e r n á n d / z Colmas 
P a r t i d o fi i i ltcl i i l d » ILu V e c i l l a 
Boñar 
D . Jul ián Cuesta Fontano 
> Pedro Mart ínez del Rio 
» Lorenzo Fe rnández del Rio 
» Julián Barba Rodríguez 
> Eduardo C e n d ó n Villa 
> Felipe Lera del Rio 
Cármenes 
D . Basilio C a s t a ñ ó n F e r n á n d e z 
» J o s é Fe rnández F e r n á n d e z 
» Bernardo C a s t a ñ ó n Canseco 
> Ricsrdo G o n z á l e z G o n z á l e z 
» Maximíano Alonso G o n z á l e z 
> Isidoro Alonso G o n z á l e z 
La Ercina 
D . J e s ú s Rodr íguez C á r m e n e s 
> Manuel Rodríguez Perrero 
» Ramiro S á n c h e z López 
•> Juan Valiad ires Garc ía 
» Ramón F e r n á n d e z 
> Manuel Rodr íguez Puente 
La Rubia 
D . Antonio Rodríguez Gordón 
» Fabián F e r n á n d e z S u á r e z 
> Juan Antonio S u á r e z Rodr íguez 
> Juan S u á r e z Gordón 
D . J o s é Robles G írela 
> Zoilo Zarza Fuentes 
La Vetilla 
D . Gabriel Gonzá lez Alonso 
» Marc^l ia io Sierra Alvarez 
» Avelino Gonza'ez G.ircia 
> Benigno Diez y Diez 
• Vito Mirantes García 
> Any^ i Rob'es T a i c ó n 
> Angel Diez García 
» Epit'anio Q i n z á l e z Robles 
» Martín Diez Tascón 
> Ramón Robles G i r c í a 
• J e rón imo Alvarez Fernández 
> Pedro Diez Garc ía 
M.ita.'lana 
D . Joaquín Suá rez B.irrio 
> Pablo Lanza A!onso 
» Basilio G irei i Robles 
» Francisco García Diez 
> Angel A'onso Ro lríjiuez 
> Enn'ijue Tascón T a s c ó n 
La Pola de Cordón 
D . Manup.l Rodr íguez Adeva 
> J o s é G : r c í a Sierra 
> Felipe de Dios P é r e z 
> Manuel Vil la Arias 
» Isidro Castilla Fe rnández 
» Miguel Badiola Diez 
Rodiezmo 
D . Isidro Rodr íguez Rodr íguez 
> Cándido Bayón García 
» Manuel Gonzá lez Gut ié r rez 
> F.iías Arias Fe rnández 
> Eusebio Arias Alvarez 
» Aniceto Gonz ilez Suá rez 
Santa Colomba 
D . Rafac' Aller Gonzá lez 
> Leonci ") C istro Mirdiites 
> Angel U-diales Gnrcia 
> Inoce'icio Castro Mirantes 
• Cipriano G ¡reía Castro 
> Antonio Balbuena Llamazares 
Valdelugueros 
D. Eduardo S u á r e z Q j t ! é r r e z 
> Bar toinmé G ireía R odríguez 
> Greg )rio Gonzá l ez G ireia 
•> Victurio O r f jas J u á r e z 
• T o m á s O í - j is Gonzá lez 
> Joaquin Gonzá lez S u á r e z 
Valiir.pié'ago 
D . J o s é Rodr íguez DÍ-ÍZ 
> Victoriano Lóp - z S:iárez 
> Benito Gonzá lez Prieto 
> Fermín Gonzá lez Tascón 
> Melchor Di?z Gonzá l ez 
s Marcelino G.ircia Robles 
Valdeicja 
D . Crabriel Gu t i é r r ez 
i Patricio Si>-'rra L^nza 
i losé Sierra Alvurez 
• Leoiici» F e r n á n d e z Garc ía 
> Herib;r to A!\?ar:"z Alonso 
> Vicioriauo Llamazares 
Vegacervcra 
D . Manuel T a s c ó n Canseco 
> Carlos Barrio Gut ié r rez 
• lorgs Ff-rnández Gonzá lez 
> Ricardo Suá rez T a s c ó n 
> Jorge Robles Sánchez 
> Andrés Atmuzara Alvarez 
Vesiuqucmaiia 
O. Alejandro Castro Girc t - i 
> Ramiro P é r e z Gu t i é r r ez 
J Calixto Fernandez C á r m e n e s 
! Alej ir.dro Campillo Diez 
> Lucas López Rodr íguez 
> Angel G ó m e z Ortlz 
Pni'SiU!» jiKÉíi'ía! «le í.<.'óii 
Armunia 
' • j . .Matías S « t o Alonso 
> P.'blo Calvo Garn'a 
» G-ibriel Alvarez Alvarez 
¡ D . 




Sebas t ián F e r n á n d e z Arias 
Francisco Soto Alvarez 
Raimundo Fernández Alvarez 
Carrocera 
Benito Alvarez Fe rnández 
Fernando K¿banal Rabanal 
Agust ín de la Fuente Alvarez 
Be.-.íto Rodr íguez Alvarez 
Manuel Morán Alvarez 
Laureano Alvarez L ó p e z 
Címarici-
Sebas t ián G ireía Cubillas 
Gregorio Palomo Campelo 
Saturnino de Paz Palomo 
Marcelino Palom > S u á r e z 
Cayetano Garc ía F e r n á n d e z 
Marcelino Diez Suá rez 
Cuadros 
Carlos Diez de Valmaseda 
Nicolás Gonzá lez Cabanillas 
Aniceto G i r c í a L'amas 
Sebas t ián García Llamas 
Nicanor Alvarez Barrientes 
Felipe Pariente Llamas 
Cliozasde "bajo 
Raimundo Curda Alvarez 
Angel Mart ínez S á n c h e z 
Manuel Fe rnández Mar t ínez 
Gabriel Fe rnández Hidalgo 
Patricio Fuente Rodr íguez 
Francisco Hierro Colado 
G irrafe 
T o m á s Valdéí F e r n á n d e z 
Román S u á r e z Lóoez 
Emilio Escudero Ca lde rón 
Donato Cuervo A^a-igo 
Cayetano Vé'f'z Ga rc í a 
Isidoro Arias G o n z á l e z 
G-a defes 
Marcelino Corral Valladares 
Fortunato Valladares Sierra 
Victor ianoGordi l izadela Fuente 
Juan Camros Urdíales 
Juan Rodríguez del Sordo 
Victoriano Campos Tejerina 
León 
Angel Lobato Ordóñez 
Amonio López Robles 
Antonio García Trabadillo 
Francisco Lumbreras 
Francisco Acebedo F e r n á n d e z 
Pedro Mír t ínüz ZSrate 
Francisco Ovejero Z ímora 
Evaristo L"3cúi! Lubén 
León Martín Granizo 
Félix Barthe Alvarez 
J o s é Botas Roldán 
Mariano M illeda G a r c é s 
Francisco Roa de la Vega 
Gabriel Valbuenn Medina 
Ignacio G-i'narra Vidlejo 
Víctor Campo Valbuena 
Isidoro Aguado Jolis 
Martín Diez Feo 
Juan RÍOS Robles 
J o s é Eguiegaray Mallo 
Segundo G o n z á l e z Calzada 
Mmiuel Robles Feo 
I liginlo Borrego Vega 
Antonio Escanciano Mar t in 
Mansillñ Mayor 
Genaro Torres Rodr íguez 
Fidel Meana Llamazares 
Eduardo Garc ía Ca lde rón 
Elias Llamazares C a ñ ó n 
André s Vega Ibán 
Diómedes "Cañón G o n z á l e z 
Mansilla de las Malas 
]uan Es t ébanez Andrés 
Agripin Acebedo Escanciano 
David Blanco Rutó 
Manuel Aparicio Barriales 
Pedro Mart ínez Garc ía 
Cruz Gonzá lez Fuente 
OnzanUlc. 
D . Francisco Domínguez Garc í a 
> Juan Ftdalg) Garrido 
> Isidoro Fitlalgo G a r c í a 
» Gregorio Lorenzana Vega 
» Manuel Campano Rodr íguez 
» Francisco F e r n á n d e z 
Rioseeo de Tapia 
D . Perfecto Mart ínez Lombo 
» Manuel Alvarez Muñíz 
> Gregorio Alvarez Garc ía 
» Celestino A v.irez Lombo 
» Angel Mar t ínez AiVarez 
» Cipriano Alvarez P é r e z 
San Andrés del Rabanedo 
D . Bernardo Guerrero Alvarez 
> Rosendo Fiórez C a b r í a 
> Rafael Mar t ínez Cabillas 
» Laureano Arias Melcón 
» Felipe L i i z Oblanca 
» Esteban Fernánd ez Garc ía 
Sariegns 
D . Raimundo Sierra 
> Manuel G i r d a Rodr íguez 
» Antonio Gat iér r i . z He rnández 
> Fernando Llanos Garc ía 
» Ramón Mar t ín rz 
> Gumersindo Oblanca Rodr íguez 
Sjrtíoi'tnía 
D . Mateo D latí i g u z F e r n á n d e z 
» Mateo Mar t ínez Mi r t i nez 
» Anastasio Prieto Fe rnández 
» Antonio Fernández Rodr íguez 
» Mariano Fernández Garc í a 
> Vic tor io Fidalgo Fidalgo 
\'aldefrer,no 
D. Enrique Garc ía G 'reía 
> Agust ín Alonso Rueda 
» Antonio Ordás F e r n á n d e z 
» Manuel Rodr íguez L ó p e z 
» Manuel G ;rcía A!ler 
• Regino Perreras Garc ía 
Valvcrde 
D . Antonio Alv irez Garc ía 
» Pan ta león Cubillos Garc ía 
» Baldomsro Fe rnández Diez 
> Francisco Fe rnández Barrio 
> Agust ín López Alonso 
> Raimundo Gut ié r rez S u á r e z 
Vega de Infanzones 
D . Raimundo Santos G a r c í a 
» Marcelo Cristi-inn 
> Miguel Crespo G i t lér rez 
> Segundo Fernández Santos 
• Manuel S.ito F e r n á n d e z 
> Pedro Lorenz ¡na Castrillo 
Veg.is ¡kl Condado 
D . Lope Blanco Viejo 
> Je rón imo C irc;.-do Llamazares 
» Benjamín Rob.'es C a ñ ó n 
> Amable G iuzález Garc ía 
> Faustino Aller Viejo 
> Ricardo Sánclioz Cast, o 
Villadangos 
D . Alonso Sánchez Pé rez 
> Angel Fuentes P é r e z 
» Félix Villadangas Pellitero 
» J o s é Sa rn ra GonzSlez 
» Dionisio Lanero F e r n á n d e z 
» Bernardo Franco 
YUlaqnilambre 
D . Jul ián F e r n á n d e z Valbuena 
» Vicente Roble» Ramos 
» Bernardo Valbuena Rodr íguez 
» J o s é Rob'es Rodríguez 
> Marcos Rodríguez Fe rnández 
> Ubaldo Viñuela Gonzá lez 
Vlííasabariego 
D . Lucas S á n c h e z Romero 
» Abrahám Gañán Presa 
» Valent ín Llamazares F e r n á n d e z 
> Adriano Mar t ínez Díaz 
> Anselmo Llamazares S á n c h e z 
> Máx imo Cañón Diez 
VHíafií-iel 
D . Luis Lorenzana LorenTana 
» Manuel Pé rez Benaviaes 
» José Redondo Rodr íguez 
» E.euterio !bán MontalVez 
> Andrés Ga rc í a P é r e z 
> Bonifacio Llamazares M a r t í n e z 
l ' u r U i l o . j i t ' l I c i a ! «le H u r l O N <l« 
l*i<ro«5<!.'* 
Cabrillanes 
D . Joaquín Rodrig iez Díaz 
» Celedonio Prieto A.v.arez 
> Plácido Diez Barriada 
» Gerardo F e r n á n d e z Arias 
» Eladio F e r n á n d e z P é r e z 
» Lorenzo O r d ó ñ e z G ireia 
Campo de la L'imba 
D . Emilio Ca lzón B irdón 
> Francisco L'amas B irdón 
» Francisco Cuesta M -Icón 
> Dictino Fidalgo Bardón 
» Nicanor Mar t ínez 
> Manuel Iglesias G o n z á l e z 
Ldneara 
D . Francisco Rodr íguez 
> Manuel Fernandez S u á r e z 
» José Rodr íguez 
» Feliciano O r d ó ñ r z Me iéndez 
» Saturnino Rodr íguez Diez 
> Elias Garc ía F e r n á n d i z 
Las Omañus 
D . Emilio Alvarez Yebra 
» Amador Diez y Di -z 
> Froilán G inzález Garc ía 
» Je rón imo A!</.ar..-z M iru 'neí 
> José AlV.irez V A Varez 
» Deogracias Vog i Alvarez 
Los Barrios de Luna 
D . Juan G jnzaiez A'ias 
» Leoncio Gonzá lez Miranda 
> Santiago F e r n á n d e z G a n z á l e z 
> Fernando Rodrígj t-z Garc ía 
» Manuel Fernán jez Vifuyo 
» Felipe Fe rnández y F e r n á n d e z 
Murías de Paredes 
D . Hilario F e r n á n d e z Rubio 
> Juan Rubio Calzada 
» E'.euterio Gonzvez Garc í a 
> Víctor G ireía G ird.¡ 
> Manuel A'varez M Ktiaez 
> Pedro Alvarez d : S .bago 
> Hortensio G jnzáiuz R o d r í g u e í 
» Ruperto Porras 
> J o s é A'Vürez H i i a l g i 
> Felipe Fe rnández ü inzá lez 
5 Esteban M-irtínez Rozas 
> Manuel Bardan ü n ié r rez 
•Palacios del Si l 
D . Pío Gonzá lez G Ü CÍI 
» Pedro Gonzá lez G aüzález. 
> Felipe Ordóñez 
» Teodosio G j a z i t f z Diez 
» Eduardo Valcárcel Lembeye 
> J o s é Gonzá lez F e r n á n d e z 
Hiello 
D . Angel Gonzá lez S u á r e z 
> Cayetano Olero G a n z á l e z 
» Andrés Vega García 
> Víctor Mufnz Rodr íguez 
> Santiago Muñiz Suarez 
» Genaro Muñiz Valcarce 
Soto ¡' Amío 
D . Rudesindo Rodríguez G o n z á l e z 
> Emigdio O r d á s Gonzá l ez 
> Gablno Suá rez y S u á r e z 
» Manuel García Paz 
» Jerónimo Blanco Mirantes 
> J o s é Gadañón 
Sania María de Ordás 
D . Francisco F e r n á n d e z Diez 
» Teodoro Suarez Alvarez 
» SeVeriano Arienza P é r e z 
i? 
D . A r t o n i c AlVarez Garc ía 
> Liborio Gsrcia y Garcia 
» Francisco Gonzá lez H e r n á n d e z 
Son Emiliimo 
D . Francisco Garc ía Castro 
> Faustino G ó m e z Garc ía 
> Francisco Rodr íguez Rodriauez 
» Manuel AlVarez "Quirós 
> J o s é Diaz F e r n á n d e z 
» Rafael AlVarez AlVarez 
Vfflablixo 
D . Emilio Rlesco Núñez 
> Pedro Rodríguez Rosón 
> Fidel Ca lzón Rosón 
> Constantino RÍVBS Prieto 
> Higinio AlVarez Alvarez 
> Manuel AlVarez Posada 
Vegti ríe tiza 
D . J o s é A'Varez G o n z á l e z 
> Irineo Cubas Segundo 
> Angel Bardón Garcia 
, Amador Alvarez Rodr íguez 
> Félix Mallo F ló rez 
> J o s é Mallo F e r n á n d e z 
Valdesamario 
D . Patricio Mart ínez F e r n á n d e z 
> J o s é Mar t ínez Pe l áez 
» Aquilino Pé rez He rnández 
> Maximino Ramos H e r n á n d e z 
> Donlno Bardón Diez 
» Ricardo Mart ínez Diez 
r a r t i H o j u d i e l n l de P o l i f e -
r r a i l a 
Alvares 
D . Eroilin Merayo Feliz 
» Juan Fe rnández Garc ía 
> J o s é Alonso Robles 
» Demetrio Alvarez Merayo 
» Ramón Díaz Várela 
> Mateo Merayo Alonso 
Los Barr í is de Salas 
D . Rogelio Mar t ínez P é r e z 
» Luis Juá rez Garcia 
> Joaquín Rodr íguez López 
» Valentín Igareta F e r n á n d e z 
> Manuel Pé rez Novo 
» Juan J u á r e z Garcia 
Bembihre 
D . Benito Vega Gonzá lez 
> Feliciano Peña Espinosa 
i Adriano Miranda M e n é n d e z 
> Braulio Sobrin Vrces 
> Mennel Aivarcz Gonzá l ez 
» J o s é López Lamilla 
Benuza 
I ) . Juan L ó p e z Domíngnez 
> Andrés Csnal Fe rnández 
» Manuel López Gonzá l ez 
> Gregr r in Blanco 
> Agapito Rodríguez Rodr íguez 
> Ramón López Oviedo 
Borrenes 
D . Luis Valcarce Prada 
> Dionisio Fresco G o n z á l e z 
> J o s é AlVarez Fresco 
> Prudencio Diez Prada 
> Juan M é n d e z Boto 
> Ramiro Alvarez G o n z á l e z 
Cabañas-Raras 
D . Paulino Sánchez Rivera 
> Manuel Alvarez Garcia 
» Gumersido S á n c h e z Rivera 
> Telesforo García Garcia 
» Bernardo Garcia M a r q u é s 
> Francisco García M a r q u é s 
Castrilío 
D.Jacinto Gonzá lez Garc ía 
> Atanasio López Valle 
» Antoi in Callejo Domínguez 
» J o s é Gonzá lez Madero 
> Antonio C a ñ u e t o Rodr íguez 
» Domingo Madero P é r e z 
Castropodame 
D . J o s é Fe rnández Cnsteliano 
> Isidoro Mart ínez Garc ía 
> Psdro Posada Alvarez 
» Angel Rodríguez P é r e z 
» Juan Fe rnández Pino 
» Saturnino Garcia Alvarez 
Carucedo 
D. Serafín Cabo Peral 
> Francisho Pactos Bello 
> Antonio Bello Vidal 
> Bautista Alvarez Carrera 
» Juan Bello Gonzá lez 
> Roque de Prada Alvarez 
Congosto 
D . Santiago perrera J á ñ e z 
» J o s é Uveragua Garc ía 
> Enrique Alvarez G o n z á l e z 
> Pablo Rodrigue: Mar t ínez 
» Simón Fernández G o n z á l e z 
> Francisco Gonzá l ez Perrera 
Cubillos 
D . Antonio Mata Ramos 
» Rafael Marqués G ó m e z 
» Francisco Vuelta Cerra! 
> J o s é Rodríguez Corral 
• T o m á s Reguera Mata 
» J o s é M i r l a Mata Corra! 
Encinedo 
D. Esteban Franco Liílán 
» Francisco Mar t ínez 
> Joaqu ín Simón Prieto 
» Ubaldo Gonzá lez Fuertes 
> Faustino del Bayo Vega 
» Rogelio Somoza 
Fo'goso de la Ribera 
D . J o s é Tejedor Tejedor 
» Santos Núñez P é r e z 
» J o s é García Fleire 
> Rufino Vega Alonsio 
» Santiago Alonso Merayo 
» Ramón Núñez Piñuelo 
Fresnedo 
D . Isidro Garc ía Garcia 
» Cecilio García Valcarce 
» Segundo Abad F e r n á n d e z 
» Mariano Garcia F e r n á n d e z 
» Rufino Fe rnández Arroyo 
> Bernardo G ircía Rodr íguez 
Igüeña 
D . J o s é García Rodr íguez 
> Guillermo Suároz Vega 
• Juan Blanco García 
» Félix Garcia Rodr íguez 
> Manuel Vega Rodr íguez 
» Baltasar Marcos Blanco 
Moiimiseca 
D . Santiago Jiiñez Perrera 
» Juan Barrios F e r n á n d e z 
» Salvador Barrios F e r n á n d e z 
> Antonio Ponce Gonzá l ez 
> Nicolás Gonzá lez Bazán 
> Manuel Alonso Barrios 
í f o c e d a 
D . Pablo Rodríguez Alvarez 
i Lorenzo Alvarez Díaz 
» Miguel Rodríguez AlVarez 
» Juan Arlas Molinero 
> losé Gonzá l ez G o n z á l e z 
» Lorenzo Gonzá l ez Rodr íguez 
Panino del Sil 
D . Santos Alvarez Abella 
> Baltasar Alvarez Carballo 
> Segundo Alvarez Alfonso 
» Pedro Feliz Gundln 
• José Mar t ínez P e s t a ñ a 
» Jerónimo Alvarez G ó m e z 
Ponfcrrada 
D. J e rón imo Mac ías Merayo 
» C é s a r Pornbriego L ó p e z 
• Veremundo Nieto Alvarez 
» Bonifacio Mari. ; Alvarez 
> Damián Vergora Vaquero 
D . Adellno Pé rez Nieto 
» C e s á r e o G ó m e z Alvarez 
> Manuel F é r n a n d e z Soto 
> Luciano Mar t ínez G ó m e z 
> Fernando Miranda Crespo 
> Carlos Bodelón Alvarez 
» Eloy G o n z á l e z Torres 
Priaranza , 
D. Juan Núñez Voces 
» J o s é Meravo Prada 
> J e rón imo Re imúndez Merayo 
» Manuel Merayo Merayo 
> Celestino Alvarez AlVarez 
> Manuel Ruiz Picos 
Puente de Domingo Flórez 
D . J o s é Moldes Domínguez 
> Nabor Otero Garc ía 
» Ignacio Herrero Maestro 
» Maximino Campo Garc ía 
> Baltasar Moldes Carrera 
» Timoteo Rodríguez Alvarez 
San Esteban 
D . Rafael Garc ía Arias 
» Ramón Fierro Campo 
> Eduardo Barba Mar t ínez 
> Agust ín Rodr íguez Gonzá l ez 
> André s Casanueva 
> Baltasar F e r n á n d e z P é r e z 
Tor< no 
D . Francisco Rodr íguez Gonzá l ez 
» Manuel G ó m e z Rodr íguez 
» Angel Buitrón Velas'co 
» Santiago Otero Arias 
» Pablo Alvarez Velasco 
> Angel Diez Gonzá l ez 
(Se concluird) 
te, con el V.0 B. 'Mel Sr. Presidente, 
en Castrofuerte á 4 de Octubre de 
1915.=Ei Secretario, Cirineo Rua-
n o ^ V . " B.° : El Presidente, San-
tiago Chamorro. 
Junta municipal del Censo electo-
ra l de Castrofuerte 
Don Cir íaco Ruano Llórente , Se-
cretario del Juzgado municipal, y , 
como tal, de la mencionada Junta 
del Censo. 
Certifico: Que según resulta de 
las actas levantadas en el día prime-
ro del corriente, han sido designa-
dos como Vocales y suplentes para 
constituir la Junla municipal del 
Censo electoral de este término, du-
rante el próximo venidero per íodo de 
vida legal de esta Corporac ión , bajo 
la presidencia de D. Fidenciano Vie-
jo del Valle, como individuo de la 
Junta de Reformas Sociales, los se-
ñ o r e s que á continuación se expre-
san, en el concepto que. respecto de 
cada uno se especifica: 
PARA V O C A L E S 
Nombres y apellidos y concepto de 
la designación 
D . Miguel Saludes C a s t a ñ e d a , Con-
cejal 
D . Leoncio Gonzá lez Herrero, ex-
Juez 
D . Restituto Herrero Ramos, contri-
buyente 
D . Julio Fernández Ribado, idem 
P A R A SUPLENTES 
Nombres y apellidos y concepto de 
la desigiación 
D . Herminio Herrero Ramos, Con-
cejal 
D . Victoriano S á n c h e z del Valle, 
contribuvenie 
D . D á m a s o Qu iñones Viejo, idem 
Para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y con el fin 
de que quienes se consideren agra-
viados ó indebidamente postergados 
puedan reclamar en el té rmino de 
diez días ante el Sr. Presidente de 
1 la Juntn provincial, expido la presen-
Don J o s é M.a Alonso Alvarez, Juez 
municipal, y , como tal, Presidente 
de la Junta electoral de Vlllacé. 
Certifico: Que la Junta que tengo 
el honor de presidif, en sesión de fe-
cha 1.° del corriente, procedió al 
nombramiento de Vocales de esta 
Junta con arreglo á lo dispuesto en 
los ar t ículos 11, 18, 15 y siguien-
tes de la ley Electoral, resultando 
elegidos los s e ñ o r e s siguientes: 
D. Santiago Cubillos Guerrero, Re-
gidor. 
D. Gratiniano A'varez Malagón , ex-
Juez municipal. 
D. Federico Alonso Rivaro, indus-
t r ia l . 
D. Mat ías Marcos Garc ía y D. Pa-
tricio Garc ía Garc ía , mayores 
contribuyentes por territorial. 
Y como suplentes, D . Pablo Ca-
sado B o r r á s . D . Mariano F e r n á n d e z 
Maraña y D . Miguel Cubillas R i -
vera. 
Así resulta del acta de la ses ión á 
que se ha hecho referencia, á que 
me remito. 
Y para remitir al Sr. Gobernador 
civil de la provincia, para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, expi -
do la presente en Vlllacé. á 11 de 
Octubre de 1 9 ! 3 . = J o s é M.a Alon-
s o . = E I Secretario, Teodoro Rey. 
J U Z G A D O S 
Don Dionisio Hurtado Merino, Juez 
municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juicio ver-
bal de que se hará mér i to , r ecayó 
sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva dicen: 
« & « / e n c ; a . = S r e s . D . Dionisio 
Hurtado, D . Cándido Rueda y don 
Leoncio C a d ó r n i g a . = E n la ciudad 
de León, á Veintiséis de Noviembre 
de mil novecientos trece: visto por 
el Tribunal municipal el precedente 
juicio Verbal, celebrado á instancia 
de D . Ruperto Vargas Zamora, Pro-
curador, y Vecino de esta ciudad, 
contra D . Lorenzo Gonzá l ez , Agen-
te de la Compañía «Singer», en V i -
llamandos, sobre pago de trescien-
tas Veintidós pesetas y costas; 
Fallamos: Que debemos condenar 
y condenamos en rebeldía al deman-
dado Lorenzo Gonzá lez , al pago de 
las trescientas veintidós pesetas re-
clamadas, y en las costas del juicio; 
y se ratifica el embargo preventivo 
practicado. Así definitivamente juz-
gaddo, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.=Dionisio | - lu r t ado .= 
Cándido R u e d a . = L e o n c ¡ o Cadór -
niga.> 
F u é publicada en el mismo día. 
Y para insertar en eí BOIJUÍN 
OFICIAL de esta provincia, á fin de 
que sirva de notificsción al deman-
dado rebelde, firmo la presente en 
León á veintiocho de Noviembre de 
mil novecientos t r e c e , = D ¡ o n i s ¡ C r 
Hur t ado .=Ante mí, Enrique Zotes. 
L E O N : 1913 
( Imp. d é l a Diputación provincia! 
